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ABSTRAK 
Yanis Tri Hastutik. K8112075.UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENGENAL BENTUK GEOMETRI MELALUI KEGIATAN FINGER 
PAINTING PADA ANAK KELOMPOK A TK GENTUNGAN 01 
MOJOGEDANG TAHUN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 
mengenal bentuk geometri melalui kegiatan finger painting pada anak kelompok 
A TK Gentungan 01 Mojogedang Tahun Ajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian terdiri 
dari tiga siklus yang terdiri 2 pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari tahap 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dan sumber data dalam 
penelitian ini yaitu anak kelompok A2 dan guru kelas kelompok A2 TK 
Gentungan 01 Mojogedang. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui 
wawancara, observasi, pemberian tugas, unjuk kerja dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan triangulasi sumber dan triagulasi teknik. Teknik analisis data 
yang digunakan model interaktif.   
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan dalam 
mengenal bentuk geometri pada anak setiap siklus. Pada pratindakan dari 16 anak 
terdapat 8 anak (50%) sudah tuntas.  Pada Siklus I dari 15 anak terdapat 9 anak 
(60%) tuntas. Pada Siklus II terdapat 10 anak tuntas (66,67%) dari 15 anak dan 
Siklus III terdapat peningkatan 86,67% atau 13 anak tuntas dari 15 anak. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus 
tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan finger painting dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal bentuk geometri pada anak Kelompok A TK 
Gentungan 01 Mojogedang Tahun Ajaran 2015/2016.  
 
Kata Kunci: kemampuan,pengenalan geoemetri, finger painting 
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ABSTRACT 
 
Yanis Tri Hastutik. K8112075.IMPROVING CHILDREN ABILITY IN 
RECOGNIZING GEOMETRY FORM THROUGH FINGER PAINTING 
ACTIVITY TO THE CHILDREN IN A GROUP AT TK GENTUNGAN 01 
MOJOGEDANG IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2016. 
The objective of this research is to improve the children’ ability in 
recognizing geometry form through finger painting activity for children in A 
Group of TK Gentungan 01 Mojogedang in academic year 2015/2016.  
The design used in this research is Classroom Action Research. This 
research has of three cycles that consist in two meetings. Every meeting consists 
of planning, action, observation and reflection. The subject and the data resource 
in this research are 15 children in A2 Group and the teacher in A2 group TK 
Gentungan 01 Mojogedang. The technique of collecting data in this research is by 
using interview, observation, giving task, evaluation and documentation. The data 
validity is using resource triangulation and technique triangulation. The 
technique of analyzing data is using interactive model. The result of this research 
shows that there is an improvement in recognizing geometry form for the children 
in every cycle. Before taking action from 16 children, there are 8 children (50%) 
that have completed. In first cycle from 15 children, there are 9 children (60%) 
that have completed. In second cycle, there are 10 children that have completed 
(66,67%) from 15 children. In the third cycle, there are any improvement 86,67% 
or 13 children from 15 children.  
Based on the result in Classroom Action Research that was done in three 
cycles, the researcher can conclude that through finger painting activity can 
improve the children’ ability in recognizing geometry form at A Group of TK 
Gentungan 01 Mojogedang in academic year 2015/2016. 
 
Key words: ability, recognizing geometry, finger painting. 
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MOTTO 
 
Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. (QS. Ar-
Ra’d: 28) 
 
Sesungguhnya kita tanpa terkecuali harus selalu waspada (QS. Asy-Syu’ara’: 58) 
 
Hanya yang menyerah yang kalah, yang masih berupaya, masih berkesempatan 
untuk berhasil. Jangan menyerah(Mario Teguh) 
 
A journey of thousand miles begins with a single step (Lao Tzu) 
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